








Saudações acadêmicas a tod@s! 
Apresento-lhes a nova edição da Revista CCSA, ano 16, número 28/2019 (jul./dez.), fechando 
mais um ciclo de trabalho construído por toda a equipe da Revista e pelos(as) autores(as), que 
acreditaram na qualidade desta e confiaram a nós (Revista CCSA) a função de meio de divulgação 
de suas pesquisas. Sentimo-nos sempre lisonjeadas em exercer tal função e fazer parte da 
trajetória de construção do conhecimento científico em uma universidade pública, gratuita e 
socialmente referenciada. Para esta edição, a revista selecionou, mediante avaliação conforme o 
sistema blind review, nove artigos que versam sobre o vasto campo das ciências sociais aplicadas. 
Sigamos, assim, para a apresentação destes. 
Comecemos pela apresentação do artigo que possui como objeto de pesquisa matéria de ordem 
local, mas com uma preocupação que pode estar presente em outros lugares. O artigo intitulado 
O cenário da Educação Profissional Continuada em Contabilidade na cidade de Vitória da Conquista, de 
autoria de Alef Silva Almeida e de Márcia Mineiro, verificou o cenário da Educação Profissional 
Continuada em Contabilidade no referido município, com base nas preferências dos concluintes 
da área, utilizando-se da técnica de Survey para a coleta de dados primários, além dos 
procedimentos de grupo focal e observação sistemática. Conforme aponta a pesquisa, as opções 
de Educação Profissional Continuada em Contabilidade em Vitória da Conquista são 
insuficientes, em face das demandas dos estudantes. Com certeza, o estudo contribui para 
levantar subsídios na perspectiva de melhorar a formação profissional da área. 
Em seguida, temos o artigo de autoria de Kleiton Wagner Alves da Silva Nogueira e de Severino 
Justino Sobrinho, intitulado A nova Política Nacional de Atenção Básica à Saúde: impactos perceptíveis em 
uma equipe de saúde da família no município de Alagoa Nova, Paraíba. O artigo analisou o debate relativo 
às alterações da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde (PNAB) ocorrida em 2017, bem 
como o conhecimento dessas mudanças por uma Equipe de Saúde da Família, no município de 
Alagoa Nova-PB. Utilizando-se de levantamento bibliográfico e de entrevistas, os autores 
verificaram que as modificações da PNAB não contaram com ampla participação dos 
trabalhadores da atenção básica nos âmbitos local e nacional. Também destacaram que, devido ao 
contexto de crise econômica e política, a Atenção Básica à saúde é, do mesmo modo, alvo da 
austeridade fiscal em âmbitos nacional e local. O debate em torno da política de saúde é 
atualíssimo e merece nossa atenção! 
O terceiro artigo, intitulado Efeitos do programa de microcrédito rural Agroamigo sobre a sustentabilidade 
dos agricultores familiares no município de Jardim, Ceará, com autoria de Sergio Erlane Santos Silva e de 
Eliane Pinheiro de Sousa, analisa os efeitos desse programa sobre a sustentabilidade dos 
agricultores familiares no referido município. A investigação coletou dados primários para definir 
o Índice de Sustentabilidade, com base na média de quatro indicadores. A pesquisa constatou que 
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a maioria dos beneficiários (63,64%) e não beneficiários (65,15%) do programa em estudo 
classificam-se como de nível médio; já com nível de sustentabilidade alto, o percentual de 
participação foi bem menor, se comparado aos índices de participação dos beneficiários (9,09%) 
e dos não beneficiários (4,55%). Os autores chamam atenção para o índice ambiental, um dos 
indicadores que integram o Índice de Sustentabilidade, pois consideram que a situação ambiental 
nos dois grupos é crítica, em função da constatação de que a maior parte dos produtores rurais 
não se atenta para a preservação do meio ambiente. Trata-se, portanto, de outro artigo que 
constata um aspecto a ser urgentemente encampado pelos formuladores de políticas públicas: a 
questão ambiental.  
As(os) autoras(es) Renata Cattelan, Fernanda Mendes Bezerra e Marcelo Lopes de Moraes 
apresentam o artigo intitulado Análise espacial da relação entre qualidade da educação e especialização 
produtiva no estado do Paraná, que tem como objetivo verificar se existe relação espacial entre a 
qualidade do ensino e a especialização dos setores produtivos, no período de 2012 a 2016, no 
estado do Paraná. Para tanto, é utilizada a Análise Exploratória de Dados Espaciais. Segundo 
os(as) autores(as), a pesquisa concluiu que a especialização do setor agropecuário e do setor de 
serviços está associada negativamente à variável IDEB, enquanto os setores do comércio, 
construção civil e indústria apresentam relação positiva com a qualidade da educação.  
O artigo intitulado Gestão de Pessoas como ferramenta de (re)humanização do trabalhador, de autoria de 
Natália Amorim Bomfim, traz à baila o papel da gestão de pessoas no cenário organizacional, 
embasando a análise em estudos cujas vertentes são de natureza crítica ao sistema capitalista e às 
práticas de gestão dominantes. Segundo a autora, a desvalorização do trabalhador e sua 
consequente “robotização” fazem parte de um contexto histórico-cultural cujas origens retomam 
ao capitalismo nascente e permanecem até os dias atuais. Destaca-se na discussão a contribuição 
dos Estudos Críticos em Administração, como corrente de pensamento focada na humanização 
da relação empresa-indivíduo e na crítica das atuais práticas de formação dos profissionais da área 
da Administração. Na perspectiva da autora, é preciso que a gestão de pessoas tenha a capacidade 
de mediar interesses entre empregados e empregadores, de maneira a humanizar as práticas da 
área. A referida discussão é importante no campo da administração e, com certeza, vem 
contribuir com o debate da área.  
O sexto artigo, de autoria de Édivo de Almeida Oliveira e Fernanda Oliveira Caires e Caires, 
intitulado Uma interpretação estruturante e microssistêmica da dinâmica da indústria fonográfica no Brasil entre 
1960 e 2014, objetivou fornecer uma explicação microeconômica por meio de três conceitos 
teóricos, a empresa chandleriana, o projeto dominante e o paradigma tecno-econômico. Os 
resultados indicam que, no período entre 1960 e 1970, a indústria fonográfica brasileira foi 
dominada por empresas com características que se encaixam no modelo de firma chandleriana. 
Contudo, no período posterior, na década de 1990, essas características foram colapsadas pelos 
efeitos do surgimento de um paradigma tecno-econômico no Brasil. A temática abordada é 
importante, pois os efeitos do progresso técnico exigem transformações e adaptações em toda a 
sociedade, cabendo à academia a discussão sobre seus impactos, bem como sobre saídas que 
possam beneficiá-la como um todo. 
Para encerrar esta sessão de artigos publicados na modalidade submissão contínua, apresentamos 
três artigos que são fruto da parceria da Revista CCSA com o Congresso de Ciências Contábeis e 
Atuariais (CONCICAT), promovido anualmente pela Universidade Federal da Paraíba, que 
escolhe os melhores artigos e indica publicação para um conjunto de periódicos parceiros, 
modalidade conhecida como Fast Track. Este é o segundo ano dessa parceria, que promove a 
divulgação da revista em outros centros e abre um importante espaço para pesquisadores da área 
de ciências contábeis.  
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Apresentamos, então, o artigo intitulado Custos ambientais: forma de identificação e controle em uma 
empresa de saneamento, cujos autores são Cristiano Belarmino e Antônio André Cunha Callado. A 
propositura da pesquisa foi descobrir os tipos de custos ambientais em uma empresa de 
saneamento com fins de utilidade pública. Os autores realizaram entrevistas e pesquisa 
documental no ano de 2019. Tais informações permitiram concluir que os custos ambientais 
possuem ligação direta com o Sistema de Gestão Ambiental, o que se torna positivo para um 
melhor controle da empresa. Foram identificados também diversos equipamentos, atividades e 
protocolos aplicados à gestão ambiental, como a adequação dos coletores de resíduos e ações de 
conscientização e recuperação do meio ambiente. No entanto, não existe ainda na empresa uma 
definição clara dos custos ambientais, provenientes do processo operacional da empresa.  
O próximo artigo, intitulado Desafios e perspectivas da contabilidade agrícola: um olhar sobre os pequenos 
produtores rurais do município de Tanque D’Arca, de autoria de Maria do Rosário da Silva, Leane da 
Conceição Santos e Marcos Igor da Costa Santos, desenvolve um estudo de caso, tendo como 
objeto de estudo os agricultores familiares do município referido, com o objetivo de mostrar a 
realidade dos pequenos produtores rurais em relação às dificuldades enfrentadas no uso da 
contabilidade em sua atividade. A pesquisa utilizou-se de coleta de dados primários mediante 
aplicação de questionários semiestruturados em um conjunto de pequenos agricultores. 
Constatou-se que os agricultores pesquisados possuem poucas informações direcionadas à 
contabilidade, ao controle e ao gerenciamento da sua atividade econômica. Com base em tal 
discussão, reforça-se a importância da educação como meio de melhoria das condições de vida e 
de trabalho na zona rural, pois o acesso ao conhecimento é fundamental para qualquer nação que 
deseja se desenvolver. 
Por último, apresentamos o artigo de autoria de Tácio Marques da Cunha, Andreza Moura dos 
Santos e Samara Lima Sobrinho, intitulado Evidências de isomorfismo nas competências dos controllers das 
Instituições de Ensino Superior públicas de Pernambuco. A análise da pesquisa baseou-se em uma 
amostra que compreendeu oito Instituições de Ensino Superior de natureza pública do estado de 
Pernambuco. Os(as) pesquisadores(as) constataram que há processos isomórficos quanto às 
competências desses profissionais, mas também existem similaridades na sua formação e 
identificação do setor de Controladoria. Destacou-se que quase todos os respondentes possuem 
formação em Ciências Contábeis, o que representa um quadro de isomorfismo normativo. Por 
fim, verificou-se que, das sessenta competências indicadas na análise dos controllers, trinta e quatro 
foram apontadas, em comum, como de propriedade desses profissionais, constatando que 
existem evidências de isomorfismo nas competências destes, os quais exercem as funções de 
Controladoria nas IES pesquisadas. 
 
Para encerrar esta apresentação, cabe-nos também registrar que, nesta edição, inauguramos a 
Sessão Dossiê, com a temática Epistemologias: base para a construção do conhecimento, organizado por 
Maria Raidalva Nery Barreto e Alfredo Eurico Rodrigues Matta. Esse trabalho é produto das 
discussões entre docentes e discentes do Programa de Doutorado Multi-institucional 
Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento. Para a equipe da Revista CCSA é mais um 
esforço conjunto para inovar e integrar novos formatos de publicação e de discussão no âmbito 
deste espaço acadêmico de divulgação científica. Esperamos que os leitores aproveitem esta 
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